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Gefäß, Lekythos
Objekttyp Gefäß, Lekythos, Schulterlekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 33
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Weißgrundig
Datierung 2. Viertel 5. Jh. v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Schulterlekythos, Standardform.
Maße Höhe: 35,8 cm
Durchmesser: Mündung 6,4, Schulter 9,5 cm
Gewicht: 610 g
Volumen: 1061 cm³
Ikonographie Szene am Grab. Die schräge Linie ist wohl mit dem Stock des Jünglings zu
identifizieren. Außer ein paar roten Linien ist ansonsten nichts mehr zu erkennen.
Zustand Aus mindestens 29 Fragmenten zusammengesetzt, 7 größere Fehlstellen (an
Halsansatz, Schulter, Körper und in der Einziehung oberhalb des Fußes) mit
Gips ergänzt. Weiße Grundierung großflächig abgerieben, schwarze Bemalung
stellenweise abgeblättert.
Status publiziert
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